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-I uHvnl'b :>s,.6:ln�tl ol'wet ( I
;
�.ll vlrrut de;ii.Irlb1R��.8i:tq'lt't)ill"r:rtel,�i&J e
drer is provelr ::.,�!t i)'QPtllloit ilSoftgu..
ifH' ;"� rt'tr que &f,"i ma <Ntslq Dl�egu�etliljt
dele Plr.neus, "HI P.,,!'
Aque::;ts dies s'eata efecluant le re- Saluden t11 Front Popular e��lllny.ol,
tlrada toret dels components de: leE! que repre��mtu l'honor d� I Front Po
..
Brlgades Internaclonals, Amb tnl mo- i puler mundlal.
tlu a Jots els lndrets de l'Bepanya � BII! volunterls que hsn rorner d'Bs­
llelal s'etecmen acres de corniat i ea ! \ panya ban escrit una CeU!!! a Andre
donen proves de j�jrnpatla als homee i. M«t'ly expreesant-H el 13�U reconelxe­
Arft resta un segon probleme arltmetlc. Havent esrat l'dli'l'lf� d'Bpanya veleroaos que hen detsnsat C',oratjo",
.
t menr per les dlrectlves emb que I.
11m3 mllers de soldate ltallsns, quants en queden? Sobre aquest alrre punt, eament fa causa de Iii Republtca. Aci �
eeva expertencls ele hatlInetrer, per ..
les xiJr<!s encara varlen mesque sobre eel primer. Alguni'l dlerls engleses f '" II Mntl!u'6 rambe s'.��ati!m 'donant pro � meteJnt-lo;s. fer tot el Pos�lble per ft
fZ'l:mceM)B d'esquerra han parlat de 60.000, 75.000, 80.000 j fins 100.000 com a vee de reconelxenca i.'1le Inrernucio-
f que II'.:R seva desmobllltzaclo no supo­
nombre tolar dele combatents ltallane que hi bavts act LI2 Premsa Itl'il!cma i nels que hl han convlscur. f �t �11 amluoramenr en Ja StV& �cci6
III frsnceea l aeglesa de caracter fefxi�tlIzant asseguren que nornes n'hl havla ,La Premss he dedlcet celorosoe l Inrenea en favor de tim heroic pais.
darrerameht 30.000. Sll.llxQ Ios verftat, actualmsnt rIO en quedarlen Bln6 vlnt elogls fA i8 ge!lerositut dsts homes I '
mil 0 menys. que en ele moments mes crltlcs de Ia ]
A Parl�, org�nftzat pel Comlte cPaU
***
.
nostra HuHta vingueren deaintereesa- � i Llibe�t��», ,es Celebl'ft,el.�ftf�g llnun�
DelB comentaria que fa 11&\ PremsilIltaiian®: I de leIS note;'l ofit:iosesinspira'" dllm�nt I!i ofrenar si calla i£l seva vi �
cillt co,}!J a I Bcord de MllnIC I en de ..
de! pii!r MUI3,soHnl, :re�mlt� que aque�LeepE�ra obtenh' d'�l�gInterr8, t� '�l7nvl de ! da en un b�H g�8t de s�lidaritl2t. S6n � f�n��:t de l'Bs�'�nya republlctlm';I. Pre �
,la fittlrlfldQ de 10.000 i1 f2,�000 itrjli�tl8, J� posj� ell vigor del pfide anglo if(.lml ! .itol'mees binmel'eacude�. Enl'Buropa 1·�,ldl l!ll r�unl6 el pl'Ofe380r Langevin.
del 16 d'l!!lbril prop p!:i8�at. .,' � d'4:wui, quan de pl1!r lot arren nomes I
Orador5 de tot� els partHs deafacftren
.
r
l,No -del�n elB 6nglef§o� q:::e voHen UO&i I'dirndl'! subslanclaI de cvolunta� � lra8pu� el maxli1:rillllisme mes refimat III neC23eitat d'ajudar poHtlc8menf I
rls»: D�l1C5 r.15 Italians prefenen que el rell:mbarCili;-nent d'e fes dUi!:5 divlaione I qutm Ail covardla cohecliva ha im�
mlA.lerlalment I'Bspanya republic�ma
,que J� feul dlvuit m§l:�oe que er;gn a Bspemya, e� ptttfeCf!'.lment Bubstaneirli. I: . permeabiHlzQt cIs airigents de is co�
�n aquest dlffciJ moment lnternacio'
Unn f�1 ergumeflti'!cf6 no �e, en re::!lltllf, cap cons!stencla, pulx qu� el pia � e� inleruaciol1'al, quem €5 prete im-
nal.
de Londre�, on fig-ura 14 ftJmoea expr�3sl6 de lUl «r�tlr4da :.mbstlinciai.», precf � pitH.tor una nova polHica ba:s�dft en
Bl eecretari de In Uni6 de Slndiccts
811 que ha� d� comenc;tir p�r et:lser J'efh·ftt� 10,000 volnntnds de 16 pori que �n '� 1t4 raplnYi1 i i'aix(lfam�m dlfl feble p-el
de 18 regl6 d� P�rre, Henri Raymmd.
t1ngui nH:Tiy,3 f uttft xlfr'l!'t proporciomd de ! sltra p,!tft. Pel' tanto a III J'f;t1r«id� to � mea fON, hI han htJgut hOlnles de di- e�via
unR carll!! 6nunciants que els
t'll dtI� cOtnbahmts ea-strangers Ptl' P�lrt dl?, I'Bspunya rti,e_pubUCrulll ha dot cot' !_,V(m,11!!:3 races que han comprt�e que un obterl1 de P.alris fBrien una hora de
rt�pondre It.t :Vlt�tirl:ldtl totnl dell'; comblltent� eairangere d� I'B�pimya fl'lUlqule � d�l:s poc('J baluurds que r�st(n en Ie
tr�b81l cada quInn diGs J'er a rBspn·
tIl. I no fiols elt'l que formtn les unit£lte d'fnfebterl2l, sino 18mbe ele rufillera, I defenstl dolt res lt�eEmchts d� liiberlat nya repubJictinn.
avladors i allres' tecnic9. � CUll l'B.spunya RepubHcamt' f ablDndo� B1 rlldical eoclllli�ta CUdenet. parla
*** I filmt ho for vingu�ren !!i defenea:r Ia de les cOllseqiienciea de I'a.cord de
La l'etil'ado aubatnllclal-que en 1tr.8 condicionB presentl'5 ha d'e�sBer Ia l'e .. ' ! noslr4S CGlUS8. Molt5 d'ells hun Teetat
Munic i d€clara qU'e «� B�pfmya hi hll
tirada d.e l� tohl,iWat-ee Jt:6 COlidlci6 �st�bl£rta. no VltiS per fi Jo posta en vigor i ad per a t5t;rnpr�. Bl3 'Beu3 COi;S�OS
un exerclt que lluUa t un Govern que
de 1'6cord iIInglo -Hlllla, am.� be pel'tl fa cOlic�saj6 Q les due8 pnr.ta d$>, ceris ! 00ltr15 per la rn�trallQ fel'xislla han re3iatelx, j que ei I'Bspanya republf·
dt'el� de belollgerimda. L� cundlci6 posada a l'entr-ada en vlgencla de l'llcord .� ve�at lEi sev" al$\�lg que brarrejada amb
c�nft no S'll� pot derl'otnr milltarment.
nnglo ittllia ea �I previ nrrcnjl'.ament sfltisfuctori de la qUf!.i' 1!6 es'panyo�a." � la de tanif'J fHhs,de Aa �"'05tr(l PalriG ho
La Otl:aHi:I p�mludd " Pn2gee ��ra gUII�




I' nYddii a Barc�lomh.qUI!:; � il 1.1 rr.nten re per arrafljament sat s f.2cto�l At�o h\'.1 �etat molt .de. � xopat
a t"rni i sua j;il Hltvor d'un de-
batut n la PJ'em�a I 01 PL'lI'I(inumt de la Gl'an Bretanys., ChClmberlt1ln, quailfi· i mQ mes feH�. on '1n �i M6n no 'pugui'
El diputat comunista Bontill. dem08-
cat pu � d<tfinlr !'expresfd6 al'ludid®, va dl�clQrar �� !a CambrrI d4!1$ Comuns; imperl!lr ultra CO�lI que Ita jU5ticie, la
'tra que cc:tda v�gada ql:1e hom ba pre
que hom podria conslderal' elJtisfl1ctoriament ammjada Itl qUtl.1H6 'eepimyola \ Hlbt:rli!:l!·i eJ. are.. te!'l Btdvmr lfi pOU, t!I!gul 8 Monxilri6, a
quan aquel3ta qUeatl6 dltlxel!! d'�5aer un pulll per a la PllU d'Bul'OPQ,.
.. i Avui el:s irliel'Ji3BCionala s>i$'n ven. B!iopfa, 11 B�panya 0 a Munic. hom
Tot plega·t, formulcs vngues i eliliStlqu�8, per l�e qualti Chamberlain �'ha � Eis seue 5efveis eren encar6 valuo-
b&! deixar �uanyal' terreny a I'amena·
volgut res�rvitr de fet 112 IHbertat cl'aprO'!ciuc16 i d'accI6. ',a�saim8, pero e1 Oov�rn hF.! entelS que. �a de guel'fa t 81 feixlsme. cAra cftl
Tal com e� fa, la retlrada d'Hni!ans p�13 ports d'Andaluslli �s untJ mitja, f. la m;Vd mj�sf6 hi:! acabct. Se'n v(/ln •
organitzBr 10 nO\9tra linta de reslsten·
comedl�, per no dir !U1t1 comedhl dtl tot. I MUI!30iinI vol eolmu Ia 211 preu de ! amb l� ml!lfeixa l5enziil�"u que Viarvtn � cia a Bspanya. Cal dftnumer III ren·
1& vigencln de I'acord de PGl5qua. J6 veurel11 GI Londres a't.ve al mercadelx i venir. Bl 3eu record, tstreltHnimt IB- l' 1'8da jrnmedilita de le� tropes i del
frnudul6s. Hi ha enganys en els Quale nome6 cluen eIs qQe volen e!e;er en- ! gl1t �mb lu g10rl054 defensti d� Ma- � material d')tilifa i Altrnanya I. trenear
ganyah�, � ddd ila d;e t�nts ali res , eplaodl� de la I
el bl.oqueig que preten ofegar Iii Re·
A. ROVIRA I VIRGILI �. nOt-lira guerra, perdul'ara llarg t.Qlmpe. � pilblica eeponyola,
0 la qual e9 ne-
•
�
cessari nndre els dlnou mUi0l18 de
,-...._........",-.-"���.-----,-- �,; .""....,.......,._.�...� • .."."'"""""'....C<,"''''.''' ....''''.".;'''' .. '''' •• ,� .. �. .''''��."'_ i quintar3 deblat'quli! sobren a Pran�ft».• -----� .. � LIl camarf?da L�cor)'O!J. dd P!rtlt
AtenCIO Em,prases Cojaj,eclivitzadas'l 'Lf t l� $t i Soc!Bli3tll!, adre-;i't um.! crUi3 � les rna, � · a nos 'ra IUt a I re� ffdnc�s�� � ft (t'ajud�r els lnfflnts
BI Dlari ORcitil dilla OelJeralita/ de OJ/alunYIl publlclva. el dla 9 del corren', I a l'es'tr'anger , I, e�PQ!1._y_O_I�_. _tiD Deere! del Deparlament dCBconoml� en I'l!rlicalat del qoal hi cona,a el que !lIeluelx: . •
An. 6.� BD I'ordre comptable I fhlaJtcer de I'enlpreaa, eo de Ie compe­
Abcla de rIDh�l'VeBior, el IU�ltleD.:
ill) 0 • • • 0 b) • • • 0 • c:) • • .'. • d) 0 • 0 • •
(e A:aAorUzlr Dmb Iii MVIl 12,1810r8 tota ela docant"I'" qae Ilrnlfiql.lll
dlupoalcl6 0 mobUlizalc16 de cabl!ia:
Art: 14••
0
A p��U; de I� d�ta ·de ·Ia PQbn�&cI6 dCaqile�i Dec�et·al·D1ARi
OPICIAL ela Interventor&�delegata en exerclci adapfaran liar &ctll8cl6 &I
lea narmes ace elStablertea. Pel qae ell referelx a la ai8'nafara de docu­
ments qae impllqoin mobiUtzaclp de .cabala, caldra reilalrar lea :llgna­
taren td Neg-odat de LellaUtZ'acions del Departament d'Bconoml.! I lee
Baequca I estllqUmenl& de credU deixarllD d'admetre paper que no por2�
aqueat reqalaU, trellfltm dle3 de&pI'eil de la pobUcacA6 d'aqneai Deeref.
La r e t i r a d a d'itali.ans
I
S'hftn reembarcat CrAP H Ital!� dues dlvlstons ltallanes, lee prlmeras que
van desembarcar a Bepanye: la «lJftorilt» i i� «23 de nU:H'�. l,Qur:mts �oldllis
fan avul. totes dues plegadce, equestee dlvlelone? l,1 q�{:nfi part de aoldets
ill'll!!! contenen? J� ens bo deuran dlr execrament ela que hagln fet lee dt.gndee
oj)erllcione arltmetlques, sf no s'he lntrodutt una trampe en C!:J compte, Du ..
rant ele dies antenors al reernbercsment, les xifree que ha donet IQ Premsa
estrangera han oscll lar de 8.000 118,000. Batre aquestee xlfres extremes hi ba
la xlfr.a veritable.
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • i • • •
Bil cOillaeqiiclacia, elm Deleiftl. de 14 Oener.m�B .& lei Bmpreael B�lu:iiriea i IIsa­
lItR�iona d'BmlaM de CltalilU)'41 hlllr�D de teulr carl que, il ,irUr del dla 9 de
mail propvlneat, alaal c:ompUmeat.. t I'eaperlll iletr. del que ...ed. ordeaa. pI.
Olorll de refeR1!Iola. ;
a.reela.. , ta s'abrll del 19&80
151 Cap .el Senel Tlcnla
d.1 Oredlt I etc 1'l!ltaIYi
Banca Antis .. Banc:Bspuyol de Credit III Bane ,HiS"
pano Coiolilai .. Bane Urquijo CatalA .. Majo Germans,
Baqu.n II Calx- dSlstalvis de ••taro.
· f�js internacionals
se'n Van
Eis progressos de la
Marina Republicana
A Pl.irits �l Comile a�i f'ront Popu-
· lear de In l'�giO pl1lI'laenca hi.\!, (·fut un
vI d'honol' al3 vOlunlarl� r�PQII'Jal� de
E�paliya t:4mi> OCClf)jO del t'>tegon �ni ..
versi.1ri de 1a COiltllhuc16 d� les Briga.. 'U!l:� per�onalltat ul'ribada de Car:
de� lruernuciom�15. tag�ntS a MadrId, ha fd une� m�nl-
Al fiaill d't iel n;llnl6 fou adoptada ftslaclo.l'1:!i a Ia prem�a �n les quais
·
p�r uriunlmifut unCi re�oJud6 en 18
r.
hu ciogiat amb exaltac16 l'ijdmir«lcio
� qUill 1i:3 diu: q�e Ii ha pro dUll el g'f�n e5p�I'It do; 1«
I cBit'S reprelSent�nt8 de Its orgzmit.. pobJncl6 m�drilenYI2i, que ii'rudl21 hit-zaciolls q1.i� formen 1'lJgmpament de r0ieme fill� l'illthn l'ec6 d'B�pilnya.
l
foro�s del'HOcratiquea 1 ds excomba.. B5 molt el que s'hs dit ja prop drJ
ttfll'3 de tOh!5 lee MclonalHat3 3clu· la conducta d�i poble madrlleny pero
� den ('heroic poble d'B�PQnya que Hul jo tinc l'oblIgaci6 de remarcar bo.
� ta pl{r la :!leva independencia, p;r 18 p�rque he vlst de prop la influencla
pau 1 aegurdat d'Burop'c i el progres que ha lingut in aitl'es' Hocs fnaenfli�
de tota lo humanitat.» " � bIes a Ia gravetat del moment 0 mann




lui amb IIrranjQment • Is volunt:d �bl Bs rdert de�prb II la Marina Bs­
poblc soblr. 1 que IS rccQnelxl. en panyola, I. qual concix de prop pe�
la r.e�fC�i1:::!a habltual de IB persona .. W C. N. T. U G T.�Reuni6 g�ne .. 1 domestic. La Certula de Sevilla, pc-! NOTA DEL COMITB DB DONBS
Iltat declarent I digut: .La Msrlne
II
ral BxtrllOfuJtl,drij de conlunt de:ls I ro, cncare 3eglH�!X oferln! rtls sene I ANTIFEIXISTBS.-BI Comlle dl! Do.eent una pregonll admiracl6 per Slndlcars Fakd I Textll eN.T. U,O. ! ellents un bon a:wrrlit (l'�qUIt,"5t� l!'!rt.i� ! neg Anrlleixlatea demana n les fa 'aquest Madrid, mlrall del m6n. No
I
T. per dlssebre dla 22 � Ies 11 del rna- i cles nec�fS��rJ:; per la 1ft c�.:s� 0 per ailles que varen apuntar f� algun tt'l:lPIlC ellenclar la magnifiell labor dels If en el lo�al de III Case Contederal I, f.r,�· un present de bon gw....t, , en el� seus Iernlllara que 56n lit Pro��marlns qUI lntegren Id noerra tlots. (C.N.T.) (.. er a trectar dels aseumptes � -.' i que paesln per la noetra Secret ICE't.1 que el poble conslxl :el que he eegUentl!;: I FBSTIVAL. - Per � dlumenge 81 I els dies 21, 24 i 25 de 3 ft 8 del vn� 13rutiltzat f eaplga I'esperlt que anlma ' Primer. - Soluclo del confltcte de � man s'anuncle la celebraclo al Teetre I pr�.=�La Iunta. t�.I" Marina f com f'l lee unltate de la la caea Iaumendreu. '. Clave d'un Intereesentlselrn festlval ,noerra flOUl I!'na inln,duit una dlscl- Segon.-Traetar eobre Ull augment . organllzat per l'Agrupr.mumf d'Bepec , '��""�NW """"'''�''''''''''''''''''''''-''''''_'''''''''u.pllna raplda I ccmprenslva d'acord de quota. I taclee Public! l la Infanterill de, Marl .. rainb lee verltebles doctrines que 156n Companya f ccmpanyes! Bsperem na a Matar6, com-a Iwmenatge 8 Ja
I'
LLBGIU 'la base del r�gim purament democra- que no hi mancareu.c-Les Iunres.
I
Marina elntetltzat en higloriosa trlpu- f 'L I 8' iC" �A1 "I"'j A �t"')
tic que fa -posslble 1£1 realsrencle de Incl6 del destrucror espanyol «Jose j i...il a.;. r'\ 'I.I'exerclt republica ale camps de ba- -LeI..'! reetrlcctons qUI II 18. lndul!'" Luis Dlez». HI prendran Plitt value 1t6l1a. I tria he Imposa! III manca de materlals, 81851ms elements mrJietics de dlverses ! ��__• ��_"""""""",,,,,,,,,,_Io porto l'enea.rec d'lnvltar lee au- f� que manquin forces articles d'u8 ' eepeclalltete. " MPRBMTA MlNBRVA. ,,- MATAli;:;"roruate, repreeentents d'organltza­
c1011S polftlques I slndicill� I en p8rti,
cule r la premse madrtlenye perque es
Inform'tre stladl a Cartagena. Amb alxo elpoble comencsra R comprendre i a
conelxer lo Marina que desitja 111 seu
torn eornpenerrar se i agermanar ee
ernb en,
-_
BI Coneeller de Tnball senyor Ra­
facl Vldiell'S ha vJailat l'expo51Ci6 d�
dlbulxo� infantIle deatin 411 II finnli,
, tftt� de gu��rra, ol'gltnllztlda pel S. R.
de C; i jn�tal'lftdft en el Casal de 1ftL'actlvlfat n'gistrada alei dlv�rBo9 Cultura.-Fabra.frollt�H!.�tlgue mancade d'jmportanclft •.
L' organl1zac:l6 actual de Ja Marina
es IIIIdmlrl1ci6 de tots els que han
�cudlt D coniemplar de prop els pro­
g'·CI3S0e9 acon!eguite dlf.s del comen­
r;�ment. de III subversl6, en aqulLsJa
In6terIrJ, T�cnlc8 nava!.s llngle:!loe!l I
francesos han estet egrfldablemtmt
aOl'presoa en una recent v13U". ,tn
«::Olw�ncer·se de l'eefor� realilzllt pel
Govern' i lieS autoritate navals de Is
R'!publlca en dos anye de guerra, es­
fot'(,:ol!l que mcrlixen ellser conegute
pHqU� preeUglen el reglm 1 poden
t1trvir d'exemple a altree forcee diE 10
defensZl nacional.
Durant Id recent vlelta d'una Co·
m!Mi6 Naval brHanlca, els elements
qu� 1ft formaven obs�rvaren que dl,
verses de les noatres unltnls de guer
rl'W evoluclonaven limb extl'40rdinarim
pret!isl6 I rllpldoeee.,
Aquest fet ele produi admh'tlci6 !
tofa mena de comentarle fttvorable5 a
1£11. Pero, el geet delI'S feenles e8tr411 ..
gere delxaven lIoe III dubte; I mes fard
descendlren II 1ft barquetet I el5 dirfgl­
ren R unll de lee unitate, d�s d'on po
gun.:n comprovar III formacl6 que
hall adqulrit els oficlals republic�n�.
A bord d'llquest4i unitat presenclaren
la sortlda d�1 port d& 11.'1 noslra egqua
drn. lenfoetmf III barril 0 una velocifld
de trenta millee pel' hortl. I aqueJla
provj2--de perieiu fou el comenfarl dels
hOI5(es mentre jura lIur et1tada l3 Ie
baee naval.
A lea 11 '35 hore� d'ahil', h'e� hldrol!l
italians bombardejaren Denlli2 I cau­
earen 11 morte i 52 ferits entre 121 po�
blaci6 civil.
Ales 8'20 hores d'avul, dos hldros
eetr�ngers agredlren cis bnrrle mari­
tims de Vcalenela.
Tambe Itl mat! d'avul ha eshilt bom�
bard�j§da IiI zona porluar a de Bu·,
celona per deu trimotors itcIhms «So­
voia 8b,' procedent� de Uur base de
Mallorcl2, el5 quais han Ihn��tit �n
centenar de bombes entre explo!lves'
i incendiaries. qUit hall causat mortIS
I ferltt3.
.
lBls caces r<lpublicans hem pel'&�­
gult elB l1vlons de Itl InvllsI6 I n'hon
mefrollilt un, ttl qual fugf, vlsiblement






Bls periodlstlte no han pogut<f'ltr-ae
6mb noyes en ela Depl4rl.'lmeritel de lei
Oenel'ailtllt pier tlll com el� �ncarre,
gatl'S �e15 malelxos no e:s trobsven en
el eeu despatx.
A lcs, Secretaria de la Sota- secreta­
;ia de la Presld�ncla hen manlfeslat




lAI Parl.mint de la Republic" a'ha
reunH avui el Coml!� N'''1c!o�121 de
Un16 R<tpubllcena, 'lota 1ft pre�idencln
del aenyor Oldac Mal'thltz Barrio. No'
he c®taf ferclllttlda c�p nota eobre allo
tracfl.t.-Fabra.
cup6 DBLS INVALIDS. - Bn el
�orf�ig efectuot ttl dia 20, el pl'emi de
vlnt�l· cinc pel!lsetee hfi cOl'I'e�poet al
numero 761. '
BIs n(nneros premlats· 8mb tres
pelS$etee 36n: 061, 161, 261, 361, 461,
561, 661, 861, 961. I Condemnes
I Bl Tribunal de gllclt'dl$J pn" un de-
G
.
D ,.... nBONE�S 1 l!ct� d'dtrJ frr..i'cil) ho contJalll'liit a R8·;-OXI BNA'NTu DB .......AK _"
productt Ctenliflco-Tecnic r�COntgllt 1 faei P�l12a t'J 20 d!;Y,!!, d" vf1;.30. Bn un! altre: explfdient Ieidre Bu�carom� I J�­com e} mes formidllbJI£:. progres d>.t ]8
r�rmoqulmlcli apliclidc II la combus- : eep Xlrnenes ban e�tar condemnate '0
tl6. �Oxigemmte de Cerb<;mee:. eetal- ; 11'1 matlltixa pene, com alxi mlltclx Joan
v!!'! 4uael el 50 pu cent de combu�tf· ! Torr,es �ompree en un aUre expedIent'.hie. B9 apl1ceble 1J tota classe dli: car... \ BI TrIbunal htl lmposat tambt dl­
bons I Ilenyes (alzfno, pi, piilflm, de., ; verse:" pen�ores per delictea relaclo·
�fC.). Btl' yen l! totes lee Dr'oguerles. � nate amb 18 Infraccl6 de les normesUltr�marin5 I PeHeterl�s. ! de_rt1cfon�ment.--F.o,br�.
��__����inl�_:."._9��I���� .
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBRSONB DB PARIS
MATARO BARCELONA
B, Darmtl (St. Araatf), f.i5
DI•••btll, de 9. t
Proven�lI, t81S, t,,,, 2,1 entre Arlb.a. Oalver.ltat




EI ConseUer de Treban I te d'un lIgent de compres per compte·
de fJl.l U. R. S. S. Ha expllcar tatnM
com '�'hflvla treJ de 10 Caea Blanca
paper de carte;� del Presidtnt Roose�
velf. Ha don�i d�l(dI6 dt com Io:a prllC­
fica la 5i(;VI!A detenc!6 quem dtmanava
.
U[.I Pl!�Slip(!rt.
S�mblCl qu� 10 BeVft d�nL1ncla sllra
obhctw: de' diHgencies per pal't del de ..
ptgrhnnent d'Bstat 1 que' pot prodtill'
repercu�slon8 en.lees relocious amb




BUCARBST. -.Bn leI! converslI­
cione que s'estan c�lebrdni Q aqucsll
C{lpU!!d s'�a fadlitt'll un comunlCllt
molt laconic. 811 el� centres oficloaos
�!ll Cl'eu que Ics proposlcloflt:l potone"




Les tropes lJfib\niques han
entrat en el recinte antic de
Jerusalem
JBRUSALBM.-Lee trope3 htln en..
tr.!lt en el reclnte RntIc de 18 ciutat,
OCUPlult milit.rm�nt Ie! encreuade3:
S'ban practicat nombI'O�e8 dden·
clon�. Pels carrers han e�tat I(I!XfeS��-. nl.1'lmbtadres. Bn lea AvJngLadet'l de 14
duta! moderna 'pl'Hl'ullen carros bUn­,
dat�.
hruealem estft totalment deaerta m
ell!! geus cal'fere.-Filbro.
i
61 President de Turquia
LONDRBS;-S'anullc[a que'reefatde ealut del Pre:s,denI AltJrlul"k !'ba




S�gon5 ei corrMponslll del «DallyHerald» a BeHtlmbu, ets c4I1ndidntt:l a 10
Presld�mciel de Turquia a6n: I�met
IOOlI, ex primer mlnietrc, fl!Wol'l!lble ill
ic polHica d'li,curu amb Angll'1terl'll i
R(l�s�O. AllIe candldat ee Fbetf Bey,favorlbh; a Ia po,fl1ct! d'lnt�I'lIgenela�mb Anglfderra. I �t tercer e::s partl­dari de Jii intel'lIgencla 8mb Aleme­
nY.11 ltAHu contra elB pOisos occldcll­
'(il! i contrft Ruse! a.
BRUSSBLLES.-Bn In reunl6 de
. Igjj Iflh-:l'nd":lonal Socjtdjsla s'hea VOldt
uno rt!oluci6 en la qual es diu que
els Del�gal� d1tl.� pal'l1l� afi;le!115 a ii1
internl.'lclonal CODellaten que: i'acord de
. Munlc ha estet elaborat en forma que
no '6'a'3I:iembI11 11mb res amD ia pro,
p05ta ,de COilferencia propoeadtl pel
Pl'<I!sldent 'Roosev�lt. Ames fou pres
sense 1it5coltar a Txecoeslovdqula. L'a­
cord alenfa al prftellgl mH1tQl'. econo­
mic I moral de les Dernoaacitts I aug,
men1a el� perills dte guerrq, Una de
his ('�8use5 oe 1'fGVOIU(;16 nefasid queha pl'es. lu polHlc� bu e:5faJ ia (i;.;OillIDI
de lee democl'acie19. Cal que 1Z1� par'lilS afillafs mantingutn una eetrela
untO uloa una tontca de frallqucsi.Cal que totes lea nl:l�ton.s t1ngutn en,
compte €I mantenimilmt tleJa eeus com­
proml.s08 1 renunciin de tenlr lrf1ClelS
nmb aquells que no els complelxen.
Fa llHI!» crid� III ie.s nor:1l�S d:� I�
moral per a mantenfr la pa1U i a tal
deele i'Intl(;mf6cionP.1! fa una indlcaCf6
,H le� poa�mclet41 per 0 una soUderHrd
COmUni:i que con�olldl J£II pau. P�llcltl'
al Ouvern BspanyoJ, per h�ver dlspo·
:!lett 113· retirada dele. e�tr�nger.s que
lIultaven !!lIs s�us re'ngles i ,demana
qU·\l: siguin reHrat� els e�trangers de
I'Bepr:mya feicclo�a, --Fabrll.Ei proces d'espionatge i.
als Estats Units 1
NOVA YORK. - Gustau Rumrlch I "'1
d
Q'
segueix 1�8 anes decJaracion� reI a- ! JjS·, estt]a Comprarcionadte en el 5, u�aci()nal proces .
d'espiona,ge I!llemany. Ho expllcat lees ! un lIrm�H'I gual'ddrJ'oba en bon �3tat i
l11i1!qulnnclons que es lranuven en el I btn greln.
vaixell «Europe», explicllnt com ea Ra6: J. Ros Serra (St. Bonavent!l�
Vl1 treure una fotografia d'�n cOlltrac- 1'0). 155, l.er.; dc:nan.u per fa Rosa.
;b�'-bBiui�ii'ilil f��::�:::�
pedics i demes
.. Imlli, I rlflli illll, 371 TallieD tZI
Rebuda
BUDAPBST.-BI comte Rusen6kl,secretcri del aenyor Beck, fou rebut
anit pel minlsll'4': de N. B. hj»ngareB.-Fabrl2.
Vaga acabada
NOVA YORK.·_·Lti vaga'dele 2.000mariners empleatB en els remolca ..
!tors he acabat repren�l1r el trebllll,
memf4: el6 Bindlcata 1 els putrons ee
guelnn les gestions per. trobor I'G�cord dennlUu.-Fabra.
'
Pre... rlduit.
. IIpleud�d 8ervel de cober.s i Ll III carta
Oran liSal6 per a Banquets I Vestee
H.blt�cloDa amb algua corr.ent
I 1tDartolll ,de bany
Oarl.ila-e en el matelx Hotel
Casa, Catata
